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У статті запропоновано шляхи вдосконалення 
професійної підготовки студентів економічних 
спеціальностей вищої школи з метою інтеграції 
національної освіти до світового освітнього простору. 
Наведено структуру мотивації навчальної діяльності 
студентів економічних спеціальностей як систему 
складних взаємопов’язаних факторів, що потребують 
постійного спостереження та управління. Визначено 
роль рівня розвитку інформаційно-телекомунікаційної 
інфраструктури вищого навчального закладу для 
подальшого ефективного навчання майбутніх 
економістів. 
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1. Постановка проблеми. Сучасний розвиток 
інформаційного суспільства, докорінні зміни в 
соціально-економічному та духовному розвитку 
країни потребують підготовки економістів нової 
генерації. Вдала реалізація підготовки майбутніх 
фахівців зумовлена також суттєвими змінами в 
системі й структурі вищої школи та необхідністю 
інтеграції національної освіти до світового 
освітнього простору. Це вимагає визначення 
концептуальних довгострокових стратегій щодо 
подальшого вдосконалення та розвитку вищої 
економічної освіти з метою підготовки 
конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем 
професійної компетентності, сформованими 
вміннями й навичками, розвиненою мотивацією до 
саморозвитку й самовдосконалення. 
2. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми формування освітнього середовища у 
ВНЗ на основі широкого запровадження 
комп’ютерних технологій дослідники розглядають 
як один з провідних засобів підвищення якості 
навчально-виховного процесу у вищій школі та 
професійної підготовки фахівців (В. Биков, 
М. Жалдак, Ю. Жук, В. Кухаренко, Н. Морзе). 
3. Матеріали і результати досліджень. 
Навчальна діяльність майбутніх економістів 
характеризується динамічними змінами багатьох 
аспектів, які постійно вступають у нові 
співвідношення між собою та створюють нові або 
перетворені суспільні ідеали, враховують зміни в 
сучасній освітній системі та організації навчального 
процесу, досліджують новий погляд на сенс 
навчання для студентів економічних 
спеціальностей, існуючи мотиви, сформовані цілі, 
емоції, інтереси, рівень навчальних досягнень, 
особисті можливості. Тому визначення мотивації 
навчальної діяльності є не просто встановлення 
відношення студента до навчання, а система 
складних взаємопов’язаних структур, що 
потребують постійного спостереження та 
управління. Відповідно при аналізі існуючої 
мотивації навчання необхідно враховувати всю 
структуру мотивації навчальної діяльності, в якій 
домінуючими можуть бути соціальні мотиви, що 
пов’язані з потребою особистості бути успішним у 
системі суспільних відносин, або внутрішні мотиви, 
що пов’язані зі змістом навчальної діяльності (рис.).  
Ефективна організація навчальної діяльності у 
комп’ютерному середовищі залежить як від 
організаційних, так і технічних чинників. Важливу 
роль відіграє рівень розвитку інформаційно-
телекомунікаційної інфраструктури вищого 
навчального закладу та існуючий рівень включення 
в комп’ютерну інфраструктуру педагогів та 
студентів. Разом з цим потребує постійного 
оновлення комплекс педагогічних умов, які 
необхідно розвивати в процесі взаємодії суб’єктів 
навчального процесу для цілеспрямованого 
використання отриманих знань у майбутній 
професійній діяльності студентів. 
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Рис.  Загальна структура забезпечення мотивації  
навчальної діяльності студентів економічних  
спеціальностей 
 
Для подальшого ефективного розвитку вищої 
школи визначені наступні пріоритети: 
 орієнтація вищої школи на особистість; 
 формування національних та 
загальнолюдських цінностей; 
 створення для громадян рівних 
можливостей для здобуття вищої освіти; 
 постійне підвищення якості освіти, 
оновлення її змісту та форм організації 
навчально-виховного процесу; 
 впровадження освітніх інновацій та 
інформаційних технологій; 
 інтеграція вітчизняної вищої освіти в 
європейський та світовий освітній простір 
[3, с.26]. 
Всі вищезгадані важливі напрямки розвитку 
вищої школи розкривають глибинні взаємозв’язки з 
метою реалізації гуманістичної розвивальної 
парадигми вищої освіти України. Сучасна вища 
освіта потребує заміни суб’єкт-об’єктних відносин 
на відносини суб’єкт-суб’єктні з метою визначення 
за особистістю права бути не тільки головною 
цінністю освіти, а й стати активним учасником 
навчального процесу. 
Сучасне суспільство вимагає від фахівця 
економічного профілю високого рівня умінь роботи 
з інформацією. Особливого значення набуває 
здатність знаходити, накопичувати знання та 
використовувати їх для розв’язання поставлених 
економічних завдань, що вимагає від студентів 
економічних спеціальностей відповідного рівня 
професійних знань, умінь та навичок. Процес 
формування мотивації навчальної діяльності сприяє 
розвитку в студентів економічних спеціальностей 
раціональних підходів до формування базових знань 
та умінь, їх використання в майбутній професійній 
діяльності. Успіху зможе досягти лише той фахівець 
з економіки, хто вміє зібрати найбільш важливу в 
даний момент часу інформацію, критично її 
осмислити і розробити ефективну стратегію щодо 
реалізації отриманої економічної інформації. 
Важливими особливостями фахівців економічних 
спеціальностей є знання з актуальних питань: 
управління економікою, стратегічного економічного 
розвитку, інноваційних процесів у економіці, 
планування економічної діяльності, здійснення 
економічної та фінансової діяльності, особливостей 
ринкової кон’юнктури, правове регулювання 
економічної діяльності. Майбутні фахівці з 
економіки повинні вміти ставити проблеми, 
усвідомлювати поставлені економічні завдання, 
систематизовано збирати дані, проводити аналіз та 
узагальнення даних, досліджувати реальні 
економічні ситуації, знаходити виважені рішення та 
володіти навичками застосовувати набуті знання в 
практичній роботі, проведення наукового 
дослідження, швидкої адаптації до різних видів 
економічної ситуації, вироблення чіткої і 
аргументованої власної точки зору. 
Розробці ефективного алгоритму формування 
мотивації студента економічних спеціальностей до 
навчання у комп’ютерному середовищі повинно 
передувати вивчення закономірностей цієї 
мотивації, як особистісної характеристики 
майбутнього фахівця з економіки, обумовленою 
його індивідуальністю. Вивчення мотивації дозволяє 
виявити її реальний рівень і прогнозувати можливі 
перспективи розвитку мотивації для кожного 
студента, академічної групи, курсу. Результати 
вивчення мотивації стають основою для планування 
процесу її формування. Разом з тим в процесі 
формування мотивації розкриваються нові резерви 
росту її рівня, тому діагностику мотивації необхідно 
здійснювати в ході навчального процесу. 
На думку А. Маркової [9] вивчення та 
формування мотивації в реальній роботі викладача 
нерозривно зв’язані. Дослідниця віддає велику 
перевагу процесу розвитку мотивації і підкреслює 
важливість виявлення не тільки успішності 
виконання завдання, але й труднощів, не тільки 
фіксувати результат, але і способи його одержання, 
визначати не тільки рівні засвоєння, але і переходи 
від одного до іншого. Вона підкреслює, що 
мотивацію навчання можна не тільки вивчати, але й 
,,вимірювати”. Х. Хекхаузен [11] при аналізі 
особливостей експериментальної процедури виміру 
мотивації вказує на необхідність перетворення 
ситуації діагностики у вимір контрольованих 
чинників. 
Теоретико-методологічними засобами 
дослідження процесу формування мотивації 
навчальної діяльності у комп’ютерному середовищі 
можуть виступати системний підхід, методи та 
інструменти моделювання, які потенційно і 
об’єктивно дозволяють оцінити педагогічний вплив 
на формування мотивації навчальної діяльності 
студентів і, що найголовніше, надають можливість 
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визначити шляхи і підходи до визначення рівня 
мотивації, її складових і структури відповідно до 
вимог розвитку сучасних педагогічних систем.  
Процес формування мотивації у 
комп’ютерному середовищі під час навчальної 
діяльності передбачає можливість вибору студентом 
різних варіантів навчальної траєкторії та різних 
варіантів сприйняття навчальної інформації. Крім 
того, мотивація навчальної діяльності передбачає 
інтенсивність і завзятість у здійсненні обраної дії і 
досягнення бажаного результату. Методисту або 
викладачу дуже важливо мати зворотній зв’язок зі 
студентом. Проблема якості отриманих знань 
студентом переходить до необхідності оцінювання 
рівня його мотивації навчальної діяльності під час 
роботи у комп’ютерному середовищі. У цьому 
випадку ми зіштовхуємося з проблемою 
різноманіття впливів процесу формування мотивації 
на відповідні результати навчальної діяльності 
студента. Забезпеченість методики формування 
мотивації навчальної діяльності діагностичними 
засобами допомагає викладачеві відслідковувати як 
сам процес, так і результати педагогічних впливів на 
навчальну діяльність студентів. Засоби аналізу, у 
свою чергу, реалізують стратегію оцінних дій 
викладача по саморозвитку і самовихованню 
студентами відношення до навчальної діяльності, 
тобто допомагають оцінити педагогічну технологію 
з боку її ефективності. Саме це дає можливість 
виявити закономірності, що дозволяють розробити 
ряд пропозицій для оптимізації керування 
мотивацією студента до навчання у комп’ютерному 
середовищі. 
Використання комп’ютерного середовища для 
формування мотивації навчальної діяльності 
студентів економічних спеціальностей дає 
можливість комплексного вивчення та проведення 
аналізу навчальної траєкторії кожного студента для 
подальшого прогнозування результатів засвоєння 
професійних знань, сформованості у майбутнього 
економіста умінь і навичок, досвіду творчої 
діяльності. Кредитно-модульна система організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах 
дозволяє проектувати індивідуальні освітні 
траєкторії студентів і забезпечує можливість 
проходження навчального матеріалу як по лінійній 
траєкторії (послідовне проходження модулів), так і 
по нелінійній схемі, у рамках якої ті або інші теми 
можуть бути виключені або додатково включені в 
програму вивчення дисципліни залежно від вхідної 
підготовки студента і його індивідуальних інтересів. 
Використання обох видів траєкторій говорить про 
врахування особливостей кожного студента. Але 
варто підкреслити, що саме нелінійна траєкторія 
навчання дає можливості всебічно розглядати всі 
існуючі інтерпретації процесу навчання у 
комп’ютерному середовищі і є засобом формування 
мотивації навчальної діяльності студентів, при 
цьому лінійна траєкторія стає лише одним із шляхів 
освоєння знань. 
4. Висновки. Вдосконалення професійної 
підготовки студентів економічних спеціальностей 
вищої школи базується на формуванні мотивації 
навчальної діяльності майбутніх економістів, що 
сприяє організації навчальної діяльності студентів у 
комп’ютерному середовищі завдяки можливості 
прогнозувати результати навчання в наступних 
етапах залежно від досягнень студента на даному 
етапі навчання. Послідовність подання навчального 
матеріалу повинна корегуватись залежно від 
попередньої інтерактивної діяльності та результатів 
самооцінки знань, а не бути однаковою для всіх 
студентів. 
5. Перспективи подальших досліджень. 
Використання інноваційних педагогічних 
технологій навчання створює умови для організації 
індивідуального підходу до кожного майбутнього 
фахівця з економіки в процесі навчання, що 
враховує взаємопов’язані дидактичні принципи 
різних рівнів для реалізації, спостереження, аналізу 
та прийняття рішень до подальшого процесу 
формування мотивації навчальної діяльності 
студента у комп’ютерному середовищі. 
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Макаренко М. Б. Современные тенденции 
профессиональной подготовки студентов 
экономических специальностей высшей школы 
В статье предложены пути совершенствования 
профессиональной подготовки студентов экономических 
специальностей высшей школы с целью интеграции 
национального образования в мировое образовательное 
пространство. Приведена структура мотивации учебной 
деятельности студентов экономических специальностей 
как система сложных взаимосвязанных факторов, 
требующих постоянного наблюдения и управления. 
Определена роль уровня развития информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высшего 
учебного заведения для дальнейшего эффективного 
обучения будущих экономистов. 
Ключевые слова: информационное общество, 
компьютерная среда, мотивация, индивидуальный 
подход, высшие учебные заведения. 
 
Makarenko M. B. Modern trends of the professional 
training of students specializing in economics in higher 
education institutions 
The article suggests ways of improving training of 
students of economic specialties in higher educational 
establishments aimed at integration of the national 
educational system into the world educational environment. 
The structure of students’ motivation for learning as a 
complex system of interconnected factors that requires 
continuous monitoring and control has been shown. The 
importance of the university’s information and 
communications infrastructure development level for effective 
training of future economists has been defined. 
Keywords: information society, computer environment, 
motivation, individual approach, universities. 
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